















































































































































































































































































































ミキ 「あっ! (気付いて)あら! ごめんなさい，久しぶりで，
すぐわからなかったものですからJ
里美 「何年ぶりかしら。お元気そうですねJ






























































































































































































































美麗 r (納得し〉 わかりました。ありがとうございますj
お年寄り，孫と 緒Icrパイパイ!Jと戻?てい《。


































































































































































































































































女性 r (しゃがんで)何か月 ぐらいですか?J
母親 r4か月になるんですJ
女性 r (1まlま笑み)お目々ばっちりね。あっ，笑った，笑った!J 
うれしそうに顔を見合わせる若夫婦。


















































祖父 r (不満顔で)当たり前だ。(立ち上がり)よく見てる!J 






















































洋子 r (笑顔で)いいわよ!でも，もっと練習してからね!J 
笑いながら.rハイハイJという感じの静江。
第3話 ほめられることで気持ちが変わる


















































ってく れるって !J 
降 f(照れて)おれ，花が好きだからさ。それに，朝早い左
野鳥も来るしJ
幸一 「なhなかやるな !見直したよ。これからも頑張れよ !J 







































節子 r (うれしそうに)あら，本当 ?J
恵子 「ええ!私は，どうも肩にカが入っちゃうようで，すぐ
疲れてしまうんですJ
































































































































生徒たち「ええっ! もう，おしまい?! J 
ざわめく室内。尚子，生徒たちを見回す。
生徒A r先生! もっと続けたいなあ!J 
賛同する生徒たち。
生徒B rおもしろかった! この次もやろうよ，先生!J 
尚子 「ええ，いいわよ! (にこにことうれしそう)J
一一一一一 キャラク聖一登場。
先輩 rwほめる』っていうのが照れくさかったり，偉そうに見
えるかも・って思うこともあるけど，ほかの言い方でも『す
ごいな!~とか『よかったよ』って気持ちはけっこう伝えら
れることが多いんだなあ」
後輩 「皆さんも，そういう言葉や言い方を，毎日の生活の中
で探してみてくださいね!J 
先輩，後輩，光とともに消えていく。
クレジット9イトル流れる。
(終)
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<話し合いのために>
コミュニケーションの rTlflさj
1をどんなとき(相手，場面など)に丁寧な言葉を使いますか。
また，その場合に，言葉づかいのほかに何か気をつけている
ことはありますか。
会相手からどんな言い方をされたときに「丁寧だ」と感じます
か。逆に， r丁寧でない」と感じるときは，どのようなことか
らそう感じるのでしょうか。
交関じ人に対して，言葉づかいを変えることがありますか。そ
れは，ビデオで出てきたような場面のほかに，どんな場合で
しょうか。
会同じ人に対しでも言葉づかいを変えることについて，どんな
ふうに感じますか(おもしろい，難しい，必要だ/必要ない，
面倒くさいなど)。また，それはなぜですか。
大寸劇4で， 4人の人がいろいろな言い方で管理人さんに頼ん
でいました。それぞれの人の言い方について，どんな印象を
持ちましたか。
女同じ頼みごとでも，急いでいることを印象づける，失礼にな
らないように気をつける，相手がなかなかやってくれないの
で怒っている気持ちも伝えるなど，様々な目的やニュアンス
をこめて言うことができます。寸劇4の4種類の言い方は，
それぞれどんな場合やどんな態度を表すときに効果があると
思いますか。
"*寸劇5で， 3人の人が道を教えていました。わかりやすく親
切に道を教える場合の工夫として，ほかにも恩いつくことが
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ありますか。
カ電話で話していて，迷惑だな，困ったなと思った経験はあり
ますか。そういうことが起こらないようにするためには，あ
なたや相手の人はどんなふうにしたらよかったと思いますか。
す看板や掲示，広告で，デザインやイラストなどで文字による
メッセージをやわらげたり，表情豊かな感じを与えたりする
ように工夫している例を，ほかにも探してみましょう。
会相手が自分の話を熱心に，あるいは親身になって聞いてくれ
ていると感じるのは，相手のどんな様子からでしょうか。ま
た逆fc:.，まじめに聞いていないなと感じるのは，どんな様子
からでしょうか。
カ官くに住んでいる仲の良い友達が，あなたの誕生日にプレゼ、
ントを送ってきてくれたとします。お礼をどんなやり方(手
紙，はがき，カード，電話，メールなど)で伝えますか。そ
の方法を選んだのは，どんな理由からですか。
「ほめるJというはたらきかけ
女最近，家族や友人，そのほかの人を何か|とついてほめたこと
がありますか。どんなことでほめましたか。ほめられた人は
どんな様子でしたか。
1をだれかから何かのことマほめられてうれしかうたというのは，
どんなときですか。また，ほめられたのに，素直に喜べなか
ったことはありますか。それはお守だと思いますか。
*:相手をほめたために，かえって，偉そうだとか，生意気だと
いう印象を与えてしまう場合も，時にはあるようです。そう
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いう印象を与えないためには，どんなことに気をつけたらい
いと思いますか。また，そのためには具体的にどんな言い方
をするといいと思いますか。
"*ほめるという形をとらなくても，相手の良いところを認めて
いることを表す言い方はいろいろあると思います。第4話の
例のほかに，どんなものがあるでしょうか。これまでに自分
が言ったこと，ほかの人から言われたことなどで，そういっ
た効果があった言葉や言い方を思い出してみましょう。
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